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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat im Oktober 1983 gegenüber dem Vormonat 
saisonbereinigt - um 4,1% zugenommen. Damit hat sich die steigende Tendenz der beiden vorangegangenen 
Monate allgemein fortgesetzt. Mit 10,2 Mio.t wurde das Produktionsergebnis vom Oktober 1982 um 20,7% 
übertroffen. Der Ausstoss der ersten zehn Monate 1983 blieb damit im Durchschnitt um 5,8% unter der 
vergleichbaren Vorjahresmenge. 
Der Auftragseingang (Massenstahl) hat sich im August gegenüber Juli 1983 - nach Saisonbereinigung -
um 3,4% auf 5,4 Mio.t verringert. Er war damit um 21,5% höher als im August 1982, jedoch um 9,2% 
niedriger als im August 1981. 
In October 1983, for the third consecutive month, Community production of crude steel (ex Greece) 
experienced a rise (4.1% deseasonalised). At 10.2 mio.t it is 20.7% above the October 1982 production 
figure, but the sum of the first ten months of the year shows a fall of 5.8% compared with the same 
period of the previous year. 
In August 1983, at 5.4 mio.t, new orders (ordinary steels) showed a deseasonalised fall of 3.4%. This 
figure is 21.5% higher than that for August 1982 but 9.2% lower than the August 1981 figure. 
En octobre 1983, pour le troisième mois consécutif, la production communautaire d'acier brut (sans 
la Grèce) a connu une hausse (4,1% deseasonnalisée). Avec 10,2 mio.t elle est supérieure de 20,7% à 
la production d'octobre 1982 mais les 10 premiers mois de l'année se soldent par une diminution de 
5,8% par rapport à la même période de l'année précédente. 
En août 1983, avec 5,4 mio.t, les commandes nouvelles (aciers courants) ont enregistré une baisse 
désaisonnalisée de 3,4%. Ce chiffre est supérieur de 21,5% à celui d'août 1982 mais inférieur de 
9,2% à celui d'août 1981. 
In ottobre 1983, per il terzo mese consecutivo, la produzione comunitaria d'acciaio grezzo (senza 
la Grecia) é risultata in aumento (+ 4,1% destagionalizzato). Raggiungendo i 10,2 milioni di t. tale 
produzione supera del 20,7% quella di ottobre 1982, ma il bilancio dei primi 10 mesi dell'anno indica 
una diminuzione del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
In agosto 1983 i nuovi ordini (acciai comuni) sono calati a 5,4 milioni di t con una diminuzione 
destagicnalizzata del 3,4%. Tale cifra è superiore del 21,5% a quella di agosto 1982 ma inferiore 
del 9,2% a quella di agosto 1981. 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 





MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­





























DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 

















5 , 8 
­ 7 , 2 
8 , 3 
+ 2 , 
- 1 5 / 
Cl) LETZTER MONAT: s.S. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSEhSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE CDESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(<i) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
x VERGLEICH HICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
2. PRODUXTIONSIHDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA ΐ M'ESUF.GIE CE INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA C: 
$ 1975 = 100 
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1 1 0 , 3 1 1 0 , 4 
102 ,1 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 1 0 6 , 3 
8 4 , 6 8 9 , 3 
111 ,0 1 1 9 , 7 122 ,5 118 ,0 109,6 8 8 , 7 106 ,2 110 ,1 1 0 2 , 3 
115 ,5 1 0 6 , 6 111 ,3 113 ,0 105 ,3 3 6 , 5 115,4 115 ,9 1 1 3 , 3 
1 1 6 . 2 1 0 8 , 3 1 0 6 , 5 1 0 3 , 2 8 6 , 4 7 0 , 2 9 3 , 8 8 7 , 6 8 4 , 5 









111,6 1 1 3 , 5 
1 0 3 , 4 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 9 , 3 
8 5 , 7 9 1 , 7 
103 ,0 1 1 7 , 5 114 ,9 1 1 4 , 0 
107 ,2 1 0 4 , 6 104 ,4 1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 1 0 6 , 3 9 9 , 9 9 9 , 7 


























PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



















































































































































































































































































































































l o o o τ 
XII I - X I I I I I I I IV VI VII VIII X I 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 

































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS F I N I S LAMINES 


















































































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XII i-xii 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII I - X I I i n IV VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



























































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
























































































































































































































































































































































I I I IV VI VII V I I I IX X I 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 


































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 



































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI 
1000 τ 
XII Ι-ΧΙΙ 













1981 1982 1953 
1981 198Z 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 












































25 34 16 

































20 26 21 
152 
120 86 
16 14 18 
126 
89 81 





























































21 13 17 
90 42 65 
21 10 17 
117 60 46 










22 21 15 
109 
99 76 
















15 19 18 
143 91 










































































1981 1982 1983 
19&1 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 









































































































































21 13 26 








































































































15051 15138 12932 
15084 14503 12391 
14922 14387 14103 












15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































































VIII IX X XI XII 
1000 τ 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 









































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































1 7 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 


































































































































































X) JU IN-AOUT: Ρ 
x x ) EUR 10 
13 
19 . EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
I I I I I IV VI VII V i l i IX XI XII I - X I I 
(A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 


















































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS T IERS 

















































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
14 
SUITE SEGUITO 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 








































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGK5-STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAE#DERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 















































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF EC5C STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 











































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 







































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN ΛΗ EGKS-STAHL ERZEUOUUSSEN NACH DÜI Τ Γ LAENDEKN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TTJ-THIRD COUNTRIES 

























































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 





































































































































































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 













1981 1982 1983 
1981 1982 1953 
1951 1952 1953 











1981 1932 1933 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
4283 4612 3603 
1159 1247 944 
618 631 524 
1393 1473 noi 
122 128 80 
266 325 256 
93 94 88 
572 642 555 
1 9 12 
60 63 43 
4303 4706 3805 
1204 1275 1133 
610 577 488 
1255 1501 1085 
141 126 84 
284 279 237 
102 129 99 
655 748 629 
1 9 11 
51 62 41 
4766 5170 4491 
1383 1417 1281 
664 662 625 
1414 1631 1211 
155 145 100 
335 215 297 
124 150 110 
637 872 807 
1 io 13 
53 68 47 
4491 4600 3880 
1173 1248 1138 
632 611 546 
1295 1444 1073 
139 131 126 
320 328 296 
ιοί 121 117 
779 659 531 
2 5 12 
51 53 42 
4585 4566 4248 
1315 1217 1194 
644 599 563 
1395 1446 1280 
136 142 145 
358 319 267 
119 106 113 
553 671 631 
2 3 12 
63 63 43 
4541 4272 4365 
1247 1184 1221 
625 577 590 
1325 1219 1266 
154 119 113 
338 314 277 
119 119 114 
697 680 715 
2 3 15 
34 57 48 
4433 3599 
1318 1031 1052 
548 480 521 
1375 1169 
142 95 125 
240 214 194 
101 116 111 
673 482 467 
1 1 
36 10 9 
3336 2638 




154 81 125 
279 199 233 
84 85 76 
466 427 585 
2 2 
































































22. NETTOZUGANG. DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RFCEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 













1951 1982 1983 
1951 1962 1933 
1951 1952 1953 
1951 1952 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1952 1983 
2141 2245 1692 
603 557 424 
259 245 185 
920 964 781 
159 157 115 
163 277 141 
37 45 47 
2358 2596 1985 
664 620 619 
286 287 199 
942 1033 784 
187 199 125 
242 394 207 
37 63 54 
2371 3023 2406 
621 734 729 
275 325 264 
964 1135 894 
201 217 166 
270 485 302 
40 77 51 
2186 2649 2221 
522 719 700 
282 303 279 
841 1059 777 
178 220 185 
327 296 227 
36 52 53 
2169 2443 2417 
565 632 725 
251 256 245 
892 1029 913 
204 187 200 
216 291 280 
41 48 54 
2333 2307 2565 
528 578 690 
299 279 340 
953 904 952 
215 213 235 
297 289 288 
41 44 59 
2267 
2019 
629 499 539 
263 248 285 
914 862 
178 166 165 
255 218 171 
28 25 
1546 1253 




199 130 175 


















































23. ANZAHL. DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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